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㸪
! ᵨᯇ⌮ᶞ㸪͆」ᩘグ஦ࡢ⼥ྜ࣭ ෌ᵓ⠏࡟ࡼࡿ᝟ሗᢳฟᡭἲࡢᥦ᱌ 㸪͇ᖹᡂ  ᖺᗘ㟁Ẽ㛵ಀᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊኱఍㸪S㸪

G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ
! ᪂⪺グ஦ࢆ⏝࠸ࡓᑐヰᆺッゴ┦ㄯᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒㸪ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙㹁㸧㸪 ෇㸦ᖹᡂ 
ᖺᗘศ㸧㸪ᙺ๭㸸௦⾲⪅
! ࣓ࣥࢱࣝࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢ࡟ᇶ࡙ࡃ▱ⓗ࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙㹀㸧㸪
 ෇㸦඲య㸸ศ㓄㢠  ෇㸧㸪ᙺ๭㸸◊✲ศᢸ⪅㸦௦⾲࣭⸨⏣ࣁ࣑ࢻ㸧
! ▱ⓗ┦஫స⏝ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡢᐑ⃝㈼἞ㄆ▱ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏㸪බ❧኱Ꮫἲேᒾᡭ┴❧኱Ꮫ඲Ꮫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼◊✲
㈝୍࣭⯡ᯟ࣭㐃ᦠ◊✲㸪 ෇㸦ᖹᡂ  ᖺᗘศ㸧ᙺ๭㸸◊✲ศᢸ⪅㸦௦⾲࣭⸨⏣ࣁ࣑ࢻ㸧
Hࡑࡢ௚⥲ㄝ࣭ゎㄝ㸪ㄪᰝሗ࿌࣭ᕷሙㄪᰝ㸪≉チ㸪ཷ㈹㸪ሗ㐨࡞࡝
≉࡟↓ࡋ

>኱Ꮫ㐠Ⴀ㹛
D඲Ꮫጤဨ఍
኱Ꮫᩍ⫱ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ
EᏛ㒊◊✲⛉ࡢጤဨ఍
ධヨᐇ᪋ጤဨ఍ࠊ◊✲⛉ᩍົጤဨ఍
FᏛ⏕ᨭ᥼
ㅮᗙ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢᩍ⫱ᣦᑟࠊࢧ࣮ࢡࣝࠕ2YHU )ORZࠖ㢳ၥࠊࡉࢇࡉ㋀ࡾ࡬ࡢཧຍ࣭༠ຊࠊ
࡟࡯ࢇࡈࢳ࢙ࢵࢡࢧ࣏࣮ࢺ
Gࡑࡢ௚
ᒾᡭ┴❧኱Ꮫ┒ᒸ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ᅜ㝿ᩥ໬Ꮫ⛉ࠕ᝟ሗ⛉Ꮫᴫㄽ 㸪ࠖࠕ᝟ሗฎ⌮₇⩦ $ 㸪ࠖࠕ᝟ሗฎ⌮₇⩦ %ࠖᢸᙜࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ➨ ᅇࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊ᩍဨ఍㆟࣭㆟㛗

>♫఍㈉⊩㹛
Dᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
! ᒾᡭᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀ༠㆟఍ጤဨ
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
≉࡟࡞ࡋ
F୍⯡ᩍ⫱
! ┒ᒸᕷ࣭⛉Ꮫㄯヰ఍㸵᭶౛఍ㅮ₇ࠕᛮ⪃ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㐨ල࡜ࡋ࡚ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
G⏘Ꮫ㐃ᦠ
≉࡟࡞ࡋ
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HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
㸧! 㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍▱⬟ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ᕤᏛ◊✲ᑓ㛛ጤဨ఍࣭ᑓ㛛ጤဨ
㸧! ᰝㄞ࣭7KHWK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ6RIWZDUH0HWKRGRORJLHV7RROVDQG7HFKQLTXHV㸦㸯௳㸧
㸧! ᰝㄞ࣭᪥ᮏࣇ࢓ࢪ࢖Ꮫ఍㸦௳㸧
㸧! ᰝㄞ࣭,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORQ.QRZOHGJH%DVHG6\VWHPV(OVHYLHU㸦㸱௳㸧
Iࡑࡢ௚
! &RPSXWHU6FLHQFH$SSOLHGLQ0HFKDQLFVDQG%LRPHFKDQLFV㸦㹼㸪5RPDQLD㸪%UDV\RY㸧࡬ࡢ %UDVRY
8QLYHUVLW\ ࠿ࡽࡢᣍᚅཧຍ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
ձ㡢ኌ࠿ࡽࡢឤ᝟ㄆ㆑ᡭἲ
 㡢ኌ࠿ࡽࡢឤ᝟ㄆ㆑ᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡢᡭἲࢆᣑᙇࡋࡓᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋᮏᥦ᱌ᡭἲࡢ≉ᚩࡣࠊ㡢⠇༢఩࡛ษ
ࡾฟࡋࡓ≉ᚩ㔞ࡢኚ໬ࢆ฼⏝ࡍࡿࠊⓎヰ⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⫈⪅ࡢ❧ሙ࡛ࡢసᡂࡋࡓカ⦎ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶࡁࠊุูࢆ⾜࠺ࠋ
࡜࠸࠺㸰ࡘࡢ≉ᚩࢆࡶࡘࠋ ྡࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟ࢆ⾜࠸ࠊᐇ㝿࡟ゎᯒホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ᭷⏝ᛶࢆホ౯ࡋ
ࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊឤ᝟࡟ࡼࡗ࡚ࡣ᭷⏝࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ

ղ㡢ኌ࡟ࡼࡿឤ᝟⾲ฟᡭἲ
 ձࡢᐇ㦂࡛ᚓࡽࢀࡓ≉ᚩࢆ෌⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㡢ኌ࡟ࡼࡿឤ᝟⾲ฟࢆヨࡳࡿࡇ࡜ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏᡭἲࡣࠊ᭱ึ࡟ࠊ
࠶ࡿឤ᝟ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟సᡂࡋࡓྜᡂ㡢ኌࡍࡿࠋḟ࡟ࡇࡢ㡢ኌࢆゎᯒࡋࠊձ࡛ᚓࡽࢀࡓ㡢ኌ≉ᚩ࡜ẚ㍑ࡍ
ࡿࠋ㢮ఝᗘࡀ୍ᐃ್ࡼࡾᑠࡉ࠸ሙྜࠊ㡢ኌྜᡂసᡂ⏝ࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆኚ໬ࡉࡏࠊ෌ᗘࡢ㢮ఝᗘ࡟࡞ࡿࡲ࡛ࠊࣃ࣓ࣛ
࣮ࢱࢆኚ᭦ࡍࡿࠋࡇࢀࢆ㢮ఝᗘࡀ୍ᐃ್௨ୖ࡟࡞ࡿࡲ࡛⧞ࡾ㏉ࡍࠋ᭱ᚋ࡟⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᚓࡓ㡢ኌࢆឤ᝟⾲ฟࡍࡿྜᡂ
㡢ኌ࡜ࡋ࡚ฟຊࡍࡿࠋࡲࡓኚ᭦㐣⛬ࢆᒚṔ࡜ࡋ࡚ಖᏑ࣭฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ௨㝆ࡢኚ᭦ฎ⌮ࡢຠ⋡໬ࢆᅗࡿࠋᮏᡭἲ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢタィࡲ࡛㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋࡣࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࠊホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ճ᪂⪺グ஦ࢆ⏝࠸ࡓッゴ┦ㄯᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྠ୍ࢺࣆࢵࢡ࡟㛵ࡍࡿ」ᩘグ஦ࡢ཰㞟ᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠊḟ࡟࠶ࡆࡿᡭἲࢆᥦ᱌᳨࣭ウࡋࡓࠋ๓
ฎ⌮㸸๓ฎ⌮࡜ࡋ࡚ࠊࠕྠ㹼࡜࠸࠺⾲⌧ࡢྠࡢ㒊ศࢆඖ࡟ᡠࡍ ࠖࠕ┦ᑐ⾲グࢆ⤯ᑐ⾲グ࡟ᡠࡍ ࠖࠕ₎ᩘᏐࢆ࣮࣐ࣟᩘᏐ
࡟ᑐヰⓗ࡟ኚ᥮ࡍࡿ ࢆࠖ⾜࠸ࠊ᪂⪺グ஦୰࡛┬␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡢ⿵㛫ࢆ⾜࠺ࠋྠ୍ࢺࣆࢵࢡグ஦ࡢ᳨⣴࣭཰㞟㸸
ྠ୍ࡢ஦௳ࠊ஦ᨾࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿグ஦ࢆ᳨⣴࣭཰㞟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊึࡵ࡟グ஦ࢆࠊෑ㢌㒊࡜ᮏᩥ࡜࡟ศ๭ࡍࡿࠋḟ࡟ࡑ
ࢀࡒࢀࡢ㒊ศࢆᩥ⠇㸦ྡモࡸືモ㸩ຓモ㸧࡟ศ๭ࡋࠊࡇࢀࢆฟ⌧㡰ࡶྵࡵಖᣢࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᩥ⠇ࣜࢫࢺࢆసᡂࡍࡿࠋ
ḟ࡟ࠊෑ㢌㒊㛫ࠊᮏᩥ㛫ࠊᮏᩥ࣭ෑ㢌㒊㛫ࡢ㢮ఝᗘࢆィ⟬ࡋࠊ㜈್௨ୖࡢሙྜࡣࠊྠ୍ࢺࣆࢵࢡࡢグ஦࡜ࡋ࡚ࡳ࡞
ࡍࠋ㢮ఝᗘࡢィ⟬ࡣࠊྠ୍ᩥ⠇࡟ᑐࡍࡿ⦅㞟㊥㞳࠾ࡼࡧㄒᙡẖࡢ㔜ࡳࢆά⏝ࡍࡿࠋ
ᮏᡭἲ࡟ᑐࡋࠊ:HE ୖࡢ᪂⪺グ஦  ௳ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊேࡀṇࡋ࠸࡜ࡋࡓグ஦ࡢ࡯࠺ࡀ㧗
࠸㢮ఝᗘࢆᣢࡘ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊෑ㢌㒊࡜ᮏᩥࢆศࡅࡓሙྜࡸ͆ྠ͇ࡸ┦ᑐ⾲⌧ࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜࡢ࡯࠺ࡀ㧗࠸
⢭ᗘࢆᚓࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᮏᡭἲ࡛⏝࠸ࡓ᪉ἲࡢྍ⬟ᛶࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㢮ఝᗘࡢప࠸ṇゎࡀ࠶
ࡿࠊࡍ࡭࡚ࡢṇゎ࡟࠾࠸࡚㢮ఝᗘࡀ㧗࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟Ⅼࡶぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ௒ᚋࡣࡇࢀࡽࡢⅬࢆᨵၿ
ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
